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Meluasnya internet dalam dua dekade terakhir ini membawa manfaat yang tak terhitung 
jumlahnya. Baru-baru ini, Internet of Things (IoT) yaitu perangkat pintar yang memiliki 
komponen fisik, komponen pintar dan konektifitas menjanjikan manfaat yang sama untuk
objek sehari-hari. Jumlah perangkat IoT yang diperkirakan mencapai angka 31 miliar pada 
tahun 2020 di seluruh dunia menunjukkan potensi dan kebutuhan akan IoT cloud platform. 
Pada saat ini terdapat 49 IoT cloud platform untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang 
dibutuhkan oleh kelompok pengguna tertentu dengan fitur yang dapat dikelompokkan 
menjadi sepuluh domain yaitu research, application development, device management, 
system management, heterogenicity management, data management, analytics, deployment 
management, monitoring management dan visualization. Pada pengembangan perangkat 
lunak, terdapat banyak paradigma yang dapat digunakan, salah satunya pengembangan 
perangkat lunak berorientasi objek. yang memungkinkan pengembang untuk ambil andil 
pada setiap fase pengembangan perangkat lunak, dan pelanggan dapat ambil andil pada tahap 
awal pengembangan, sehingga memudahkan pengembang untuk melakukan tugasnya. Salah 
satu metode pengembangan berbasis objek adalah Object-Oriented Analysis and Design 
(OOAD) yaitu sebuah metode pendekatan berbasis objek. Berdasarkan tren pertumbuhan 
dan potensi sektor IoT cloud platform muncul sebuah ide dan peluang untuk 
mengembangkan sebuah IoT platform yang ditujukan untuk berbagai kalangan. Fitur yang 
diimplementasikan pada IoT platform yang dikembangkan berfokus pada domain fitur yang 
populer dan banyak diimplementasi oleh platform IoT lainnya yaitu monitoring 
management, device management, visualization dan analytics, data management dan 
deployment management, fitur-fitur tersebut diimplementasi menjadi aplikasi berbasis web
yang dikembangkan menggunakan arsitektur microservice dan metode Object-Oriented 
Analysis and Design (OOAD). Platform yang dikembangkan telah diuji menggunakan load 
testing untuk mengukur performa sistem saat akses dalam jumlah besar dengan parameter 
pengujian lima ratus user dengan ramp-up period sepuluh detik pada sembilan transaksi 
yang berbeda. Hasil pengujian load menunjukkan bahwa platform yang dibuat dapat 
memproses beban yang diberikan, dari sembilan transaksi yang diuji delapan endpoint
berhasil melakukan transaksi dengan persentase keberhasilan 100%, dan satu endpoint
memiliki persentase keberhasilan transaksi kurang dari 50%.
Kata Kunci: IoT Platform, Aplikasi Web, Microservice, OOAD, Load Testing
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ABSTRACT
The spread of the internet in the last two decades brings countless benefits. Recently, the 
Internet of Things (IoT), a smart device that has physical components, smart components 
and connectivity, promises the same benefits for everyday objects. The number of IoT 
devices estimated to reach 31 billion by 2020 worldwide shows the potential and need for 
IoT cloud platforms. Today there are 49 IoT cloud platforms to meet various needs needed 
by certain user groups with features that can be grouped into ten domains, namely research, 
application development, device management, system management, heterogeneity 
management, data management, analytics, deployment management, monitoring 
management and visualization. In software development, there are many paradigms that can 
be used, one of which is object-oriented software development. which allows developers to 
take part in every phase of software development, and customers can take part in the early 
stages of development, making it easier for developers to do their work. One method of 
object-based development is Object-Oriented Analysis and Design (OOAD) which is an 
object-based approach method. Based on growth trends and IoT cloud platform sector 
potential emerged an idea and opportunity to develop an IoT platform aimed at various 
groups. Features that implemented on the platform focused on feature domains that are 
popular and widely implemented by other IoT platforms namely monitoring management, 
device management, visualization and analytics, data management and deployment 
management, these features are implemented into web-based applications developed using 
microservice architecture and Object-Oriented Analysis and Design (OOAD) methods. The 
developed platform has been tested using load testing to measure system performance when 
accessed in large amounts with five hundred user testing parameters, a ramp-up period of 
ten seconds and tested on nine different transactions. The load test results show that the 
platform could process the given load. From the nine transactions tested, eight endpoints
have 100% transaction success rate, and one endpoint had a transaction success rate of less 
than 50%.
Keywords: IoT Platform, Web App, Microservice, OOAD, Load Testing
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Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta 
ruang lingkup dalam penyusunan laporan skripsi mengenai Pengembangan Internet of 
Things Platform Berbasis Web Menggunakan Metode Object-Oriented Analysis and Design
(OOAD).
1.1. Latar Belakang Masalah
Meluasnya Internet dalam dua dekade terakhir ini membawa manfaat yang tak
terhitung jumlahnya bagi warga dan organisasi di seluruh dunia. Manfaat terpenting dari 
internet dapat diperdebatkan, salah satunya adalah menggunakan serta menghasilkan data 
dan layanan secara real time (Talavera et al., 2017). Baru-baru ini, Internet of Things (IoT) 
menjanjikan manfaat yang sama untuk objek yang sehari-hari yang ada di sekitar kita, 
membuka jalan untuk memperluas persepsi yang ada dan kemampuan kita untuk 
memodifikasi lingkungan sekitar sesuai dengan yang kita inginkan. IoT merupakan 
perangkat pintar yang terhubung dan memiliki tiga elemen utama yaitu komponen fisik, 
komponen pintar (sensor, microprocessor, media penyimpanan, perangkat lunak, dan sistem 
operasi) dan konektivitas yang memungkinkan perangkat tersebut untuk terhubung (Michael 
E. Porter dan James E. Heppelmann, 2017). Jumlah perangkat IoT yang diperkirakan 
mencapai angka 31 miliar pada tahun 2020 di seluruh dunia menunjukkan potensi dan 
kebutuhan akan IoT platform (Statista, 2018), yaitu perangkat lunak pendukung yang 
menghubungkan berbagai hal pada sistem IoT (McClelland, 2017). Menurut profitbrick.com 
setidaknya terdapat 49 IoT platform yang ada pada saat ini untuk memenuhi berbagai 
keperluan yang dibutuhkan oleh kelompok pengguna tertentu seperti perusahaan, 
pemerintah, petani, layanan kesehatan, komunikasi, transportasi dan pabrikan  (Toll, 2014). 
(Ray, 2016) melakukan survei dan mengelompokkan fitur IoT cloud platform kedalam 
sepuluh domain yaitu research, application development, device management, system 
management, heterogenicity management, data management, analytics, deployment 
management, monitoring management dan visualization.
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Semua perangkat lunak, terutama yang diproduksi oleh banyak orang harus diproduksi 
menggunakan sebuah metodologi, yaitu langkah sistematis berupa proses yang berulang 
untuk melakukan sesuatu (O’Docherty,  2005). Pada pengembangan perangkat lunak 
terdapat beberapa fase yang umum dilakukan terlepas dari metodologi yang digunakan, yaitu 
requirements, analysis, design, spesifikasi, implementasi, pengujian, dan deployment. Versi 
objek dari fase-fase yang umum digunakan dapat digunakan pada metodologi berbasis objek 
yang ideal. Karena orientasi objek yang sangat mudah digunakan, pengembang dapat ambil 
andil pada setiap fase dan pelanggan dapat ambil andil dalam tahap awal pengembangan, 
sehingga memudahkan pengembang dalam melakukan tugasnya. Salah satu metode yang 
berbasis objek adalah Object-Oriented Analysis and Design (OOAD) yaitu sebuah metode 
pendekatan berbasis objek yang terdiri dari Object-Oriented Analysis (OOA) dan Object-
Oriented Design (OOD). OOA Merupakan metode dari analisis yang memeriksa 
requirements dari perspektif kelas dan objek pada kosakata domain masalah. Kemudian 
analisis tersebut didekomposisi menjadi sebuah desain yang berorientasi objek dengan 
menggambarkan model fisik dan logis, disertai dengan desain sistem yang ada (Booch, 
Rumbaugh dan Jacobson, 2015)
Berdasarkan tren pertumbuhan dan potensi sektor IoT cloud platform muncul sebuah 
ide dan peluang untuk mengembangkan sebuah IoT platform berbasis web yang ditujukan 
untuk berbagai kalangan, baik yang berpengalaman dalam bidan IoT maupun amatir yang 
belum pernah berinteraksi dengan perangkat IoT. Fitur yang diimplementasikan terfokus 
pada domain fitur yang populer dan banyak diimplementasi oleh platform IoT lainnya, terdiri 
atas domain monitoring management, device management, visualization, analytics, data 
management dan deployment management. Aplikasi dikembangkan menggunakan arsitektur 
microservice yang memecah layanan-layanan yang ada menjadi beberapa layanan yang 
saling terintegrasi satu dan lainnya. Hal ini memungkinkan masing-masing layanan untuk
dikerahkan dan dikonfigurasi tanpa mengganggu layanan lainnya (Tom Huston, 2018), 
sehingga aplikasi dapat melayani banyak klien secara simultan baik pengguna akhir yang 
mengakses data maupun perangkat IoT yang mengirimkan data. Untuk menjamin end-to-
end security pada proses pengiriman data perangkat, data dikirimkan melalui protokol
transport layer security (TLS). Semua fitur tersebut dikombinasikan dengan antarmuka yang 
sederhana dan intuitif yang kemudian dikembangkan menggunakan metode Object-Oriented
Analysis and Design (OOAD) yang mengaplikasikan paradigma pengembangan berbasis 
objek, sesuai dengan teknik dan bahasa pemrograman yang akan digunakan.
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1.2. Rumusan Masalah
Bagaimana membuat aplikasi internet of things platform berbasis web yang dapat 
menampung data dan mengelola perangkat IoT yang dimiliki oleh pengguna menggunakan 
metode Object-Oriented Analysis and Design?
1.3. Tujuan dan Manfaat
Tujuan yang ingin dicapai dari skripsi ini adalah mengetahui proses pembuatan dan 
menghasilkan aplikasi internet of things platform berbasis web yang dapat menampung data 
dan mengelola perangkat IoT yang dimiliki oleh pengguna menggunakan metode Object-
Oriented Analysis and Design.
Manfaat skripsi ini adalah diperoleh Aplikasi Internet of Things Platform Berbasis 
Web menggunakan metode Object-Oriented Analysis and Design. Aplikasi ini diharapkan 
memudahkan pengguna yang ingin mengelola data dan perangkat IoT yang dimiliki. 
Aplikasi ini menjadi platform perangkat IoT yang dapat digunakan pengguna untuk 
mengelola data dan perangkat IoT yang dimiliki tanpa harus menulis kode satu baris pun, 
sehingga mudah untuk digunakan.
1.4. Ruang lingkup
Ruang lingkup dari aplikasi internet of things platform berbasis web adalah sebagai 
berikut: 
1. Antarmuka yang disajikan kepada pengguna dibangun menggunakan bahasa 
pemrograman Javascript, HTML, dan CSS
2. Back end aplikasi dibangun menggunakan arsitektur microservice yang ditulis 
menggunakan bahasa pemrograman Python.
3. Pengembangan aplikasi menggunakan metode Object-Oriented Analysis and Design 
(OOAD).
4. Pengembangan dilakukan sampai dengan fase pengujian untuk memastikan bahwa 
aplikasi yang dikembangkan sesuai dengan requirement yang ditetapkan pada fase 
analysis.
5. Perangkat IoT yang didukung yaitu modul Wemos D1 Mini dengan chip ESP8266 dari 
pabrikan Wemos, tiga buah sensor yang didukung yaitu DHT11, DHT22, dan BMP 
180 (dukungan konfigurasi perangkat lunak).
6. Ekspor data perangkat hanya tersedia dalam format spreadsheet yang populer yaitu 
XLSX.
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7. Layanan notifikasi diimplementasikan menggunakan jasa pihak ketiga yaitu Mailgun, 
sehingga tepatnya urutan penerimaan notifikasi perangkat tidak masuk kedalam ruang 
lingkup tugas akhir yang ditulis.
8. Metode pengujian yang digunakan adalah metode black box dan load testing.
9. Aspek fisik dan perangkat lunak dari perangkat IoT tidak akan dibahas lebih lanjut.
10. Data yang dikirimkan perangkat diamankan menggunakan protokol HTTPS, namun 
pada tugas akhir ini atribut-atribut keamanan lanjutan lainnya belum digunakan.
